



Aldrete, Bernardo – crítica e interpretación: 2
Alquimia: 28
América – obras anteriores a 1800: 3, 7, 13, 16, 29, 30, 31, 35, 38
América española – descripción: 7
Americanismos – diccionarios: 31
Antologías: 49
Argentina – guerra de la independencia – 1776-1810: 54, 57, 58, 
67





Asamblea de 1813: 40
B
Barroco (Literatura): 10, 25, 26, 27
Betschon, Anton – correspondencia, memorias, etc.: 44
Boletín de la industria (Periódico) – crítica e interpretación: 5
Buenos Aires (ciudad) – calles: 34
Burgos, Franz – correspondencia, memorias, etc.: 44
C
Caballeros y caballería: 39
Cantares de gesta: 36, 37
Cartografía: 55




Cerro Potosí (Bolivia): 48
Cervantes Saavedra, Miguel de – crítica e interpretación: 60
Cervantes Saavedra, Miguel de – homenajes: 60
Ciencia medieval: 1
46
Huellas en papel. Año V No. 10 (2017)
Ciencia militar – obras anteriores a 1800: 16
Civilización – historia: 65
Colegio de Santa Cruz (Valladolid): 14
Colón, Cristóbal – biografías: 11, 12 
Convento de San Jerónimo (México): 43
Cristianismo: 13
Crítica literaria: 60





Derecho – historia: 9
Derecho colonial: 9, 30, 38
Derecho indiano: 9
Derecho penal: 8
Descubrimiento de América: 15
Descubrimiento y exploraciones: 15
Dialéctica – historia: 3
Diccionarios bilingües – español – náhuatl: 31
Diccionarios bilingües – náhuatl – español: 31
Documentos legales: 14
E
El hijo del Ahuizote (Periódico) – crítica e interpretación: 22
El torito de los muchachos (Periódico) – crítica e interpretación: 
50
España – historia: 66, 68
Eternidad: 33
Evangelización americana: 13, 44, 45, 46, 47, 51
F
Fantasías: 28
Fauna autóctona – América: 7
Fausto – crítica e interpretación: 6
Filosofía antigua: 3
Filosofía y religión: 33
Flora autóctona – América: 7




Fuentes históricas: 5, 7, 9, 13, 16, 17, 22, 23, 30, 35, 38, 40, 43, 44, 
45, 46, 47, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 67
Funcionarios: 18
Fundación de Buenos Aires: 34
G
Genealogía: 61
Geografía histórica americana: 7
Gramática española: 2, 32
Guaraní: 53
Guerras de independencia: 58, 67




Historia americana – legislación: 30, 38
Historia americana colonial: 52, 55, 59
Historia americana indígena: 51, 52
Historia antigua: 65
Historia argentina: 5, 8, 50
Historia argentina – 1776-1810: 18, 54, 57, 58, 67
Historia argentina – 1810-1862: 64
Historia argentina colonial: 18, 24, 58, 67
Historia constitucional argentina: 40
Historia de América – bibliografías: 29
Historia de Buenos Aires: 18
Historia de la Iglesia: 13
Historia española: 9, 61
Historia latinoamericana colonial: 44, 45, 46, 47
Historia literaria: 62
Historia medieval: 39
Historia mexicana: 22, 30, 38
Historia militar: 16
Historia política argentina: 64
Historia uruguaya: 17
Historiografía: 65
Horacio – Odas – crítica e interpretación: 23
I
Imprenta – historia: 52, 59, 66, 68
48
Huellas en papel. Año V No. 10 (2017)
Imprenta de Niños Expósitos (Argentina): 59
Inconsciente colectivo: 28
Incunables – España: 66
Incunables – México: 3, 7, 13, 16, 30, 31, 38
Incunables – Perú: 35
Independencia americana: 54




Jesuitas en Argentina: 24, 44, 45, 46, 47
Jesuitas en Paraguay: 44, 45, 46, 47
Juana Inés de la Cruz, Sor – biografías: 43
Juana Inés de la Cruz, Sor – crítica e interpretación: 25, 26, 27
L
La Araucana – crítica e interpretación: 35
Lengua – enseñanza: 31
Lengua castellana: 2
Lengua española: 2, 4, 32
Lenguaje y lenguas – gramática: 31
Lenguas amerindias: 31, 53
Libro – historia: 52, 59, 66, 68
Lingüística: 2, 32, 53
Literatura argentina – crítica e interpretación: 42
Literatura argentina – Siglo XIX: 6, 20, 21, 23, 42
Literatura chilena – Siglo XVI: 35
Literatura colonial: 25, 26, 27
Literatura de la conquista: 29
Literatura de la Independencia: 6
Literatura de viajes – bibliografías: 29
Literatura española – Siglo XII: 36, 37
Literatura española – Siglo XVI: 10
Literatura española – Siglo XVII: 60
Literatura española – Siglo XVIII: 4
Literatura española – Siglo XIX: 49
Literatura española – Siglo XX: 19
Literatura francesa – historia: 62
Literatura gauchesca: 6
Literatura medieval española: 36, 37
49
Índice de temas
Literatura mexicana: 25, 26, 27
Literatura religiosa: 25, 26, 27




Metales – comercio: 48
Metalurgia – obras anteriores a 1800: 1
Minas de plata: 48
Minería – obras anteriores a 1800: 1
Misiones jesuíticas: 24, 44, 45, 46, 47, 53
Mitre, Bartolomé – crítica e interpretación: 23
Monteagudo, Bernardo – biografías: 58, 67
N
Naturaleza – América española: 7, 15






Periodismo americano – historia: 52
Periodismo argentino – historia: 5, 50
Periodismo mexicano – historia: 22
Periodismo uruguayo – historia: 17
Período independiente: 40
Población extranjera: 18
Poesía argentina – Siglo XIX: 20, 21, 23
Poesía chilena – Siglo XVI: 35
Poesía española – Siglo XII: 36, 37
Poesía española – Siglo XIX: 49
Poesía española – Siglo XX: 19
Poesía gauchesca argentina: 20, 21
Poesía mexicana – Siglo XVII: 25, 26, 27
Proceso judicial: 8
Psicología analítica (Jung): 28
Publicaciones periódicas – Siglo XIX: 5, 17, 22, 40, 50
50
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Publicaciones periódicas – Siglo XX: 22
Pueblos originarios – América: 7, 15
R




Revolución de Mayo – historia – 1810: 54, 64
Rilke, Rainer Maria – biografías: 41
Rilke, Rainer Maria – correspondencia, memorias, etc.: 41
Romances: 49
Rosas, Juan Manuel de – biografías: 8
S
Saénz Valiente y Aguirre – biografías: 61
Sainete criollo – Siglo XIX: 42
San Martín, José de, 1778-1850 – correspondencia, memorias, 
etc.: 57
Sepp, Anton – correspondencia, memorias, etc.: 44, 45, 46, 47
Sermones: 53
Sí mismo: 28
Sierra, Lamberto de – correspondencia, memorias, etc.: 48
Siglo de oro español: 10
Simbolismo: 28
T
Teatro argentino – Siglo XIX: 42
Tecnología minera – obras anteriores a 1800: 1
Teología dogmática: 45, 63
Teología mariana: 63
Teología pastoral: 45
Teología y filosofía: 33
Tercera Orden de San Francisco: 56
Testamento: 11, 12, 41
Tiempo (Teología): 33
Tipografía – historia: 68






Vida religiosa – casos: 43, 56
Virgen María: 63
Virreinato del Río de la Plata: 18, 54
Votos (Religión): 43
Z
Zoología – obras anteriores a 1800: 1

